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Offshore finance started from 1950s, which is one of the most important 
innovations in modern finance, has became an important part of modern financial 
system. Many countries and regions had been enjoying rapid economic development 
by building the offshore finance center. However, the development of offshore 
finance in china is slow, there isn’t the real offshore finance center in china by now. 
 The construction of several offshore financial centers in china is beneficial to 
the reform of financial industry, speed up the RMB internationalization, promote the 
level of China's financial supervision, strengthen the international competitiveness of 
China's financial industry. China’s regional conditions and economic development 
level is different, we should combine our actual situation, selecting the suitable 
offshore financial model, building a unique offshore financial center. 
    The theme of this article is the model selection of offshore finance in Xiamen 
under the construction background of the Xiamen FTZ. Firstly, briefly introduces the 
definition of offshore finance and its theoretical basis. Then analyze the necessity and 
feasibility of establishing offshore financial center in Xiamen under the background 
of the Xiamen FTZ construction. Summarizing the offshore finance experience home 
and abroad, focus on the development of Xiamen offshore finance formation model, 
the development model, its path and the framework. Finally conclude some 
suggestion for the construction of Xiamen Offshore financial center accordingly.  
The innovation of this article is combine the Xiamen FTZ background and  
strategic objective of RMB internationalization, conclude offshore finance experience 
from home and abroad, analyzes conditions and limiting factors for the development 
of offshore financial market in Xiamen, propose the offshore finance model and its 
path in Xiamen as well as the related countermeasure proposal. 
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1.1 研究背景与意义  
1.1.1 研究背景 




飞。我国离岸金融业务起步于 20 世纪 80 年代，虽然经过近三十年的发展，离岸
金融仍属于边缘化的新生事物，我国仍未形成完全意义的离岸金融中心，在我国
金融领域深化改革和开放的背景下，我们亟需推动离岸金融市场的建设。 
    为推动人民币国际化进程，我国自 2009 年开展跨境贸易人民币结算，离岸
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